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Le paysage entre nature et société
1 LE paysage  s’est  désormais  affirmé  comme  question  de  société.  C’est  un  thème  de
recherche  dans  plusieurs  champs  disciplinaires.  La  formation  et  l’exercice  de  la
profession de paysagiste se sont enrichis et diversifiés, de la création du jardin à la
gestion paysagère du territoire à diverses échelles.  Le paysage est entré dans la vie
sociale ordinaire. Désormais, il n’est plus de politique territoriale qui ne comporte un
volet paysager.  L’évolution la plus récente de la législation et de la réglementation,
avec  les  plans  locaux  d’urbanisme  (PLU)  et  les  schémas  de  cohérence  territoriale
(SCOT),  intègre  cette  dimension  paysagère  de  l’aménagement  du  territoire.  Cette
implication sociétale du paysage ne va pas sans conflits. À partir de l’observation de
situations  locales  (politiques  communales,  gestion  de  parcs  naturels,  protection  de
certains  territoires),  le  séminaire  a  étudié  divers  exemples  de  cette  « conflictualité
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